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Szanowny Panie Redaktorze,
Z du˝ym zainteresowaniem przeczyta∏em list Pana Profe-
sora M. Chorà˝ego z Gliwic oraz Paƒskà odpowiedê naƒ,
opublikowane w 4. tegorocznym zeszycie Nowotworów.
Sprawa w∏aÊciwego brzmienia nazwy Instytutu, za-
równo w polskiej, jak i angielskiej wersji j´zykowej, od
d∏u˝szego czasu stanowi∏a przedmiot naszych dyskusji
w Klinice Chirurgii Onkologicznej oddzia∏u krakowskiego.
Przyj´liÊmy ostatecznie, ˝e w angloj´zycznych publika-
cjach stosowaç b´dziemy nazw´ „Maria Sklodowska-Curie
Memorial Institute of Oncology, Cancer Center, Cracow”.
W Êwietle wyjaÊnieƒ Pana Profesora okazuje si´, ˝e nazwa
ta jest niezgodna z wersjà „oficjalnà”. OczywiÊcie w przy-
sz∏oÊci dostosujemy si´ do zaleceƒ.
WàtpliwoÊci moje budzi nierówne traktowanie dwóch
spoÊród trzech oddzia∏ów CO-I. I wcale nie przemawiajà
przeze mnie krakowsko/warszawskie animozje! Sàdz´, ˝e
skoro CO-I posiada trzy oddzia∏y, to w ka˝dym przypadku
nale˝a∏oby po przecinku dodawaç: „Cracow Branch”,
„Gliwice Branch” lub „Warsaw Branch”. Co wi´cej, uwa-
˝am, ˝e nale˝y zrezygnowaç ze s∏owa „branch”, bowiem
jego obecnoÊç wyd∏u˝a i tak d∏ugà nazw´ instytucji. Propo-
nuj´, aby po przecinku pisaç wy∏àcznie nazw´ miasta,
w którym zlokalizowany jest oddzia∏ CO-I. O wspólnym
rdzeniu trzech instytucji i tak Êwiadczy ich wspólna nazwa
w∏asna, a dodanie wy∏àcznie nazwy miasta w pe∏ni wy-
starcza do wskazania lokalizacji trzech oÊrodków, oraz
do podkreÊlenia ich geograficznej odr´bnoÊci. Z wielkà
ch´cià poznam Paƒskà opini´ na ten temat.
Postulat Pana Profesora Chorà˝ego, dotyczàcy ujed-
nolicenia logo CO-I, uwa˝am za w pe∏ni s∏uszny. Sàdz´
jednak, ˝e ˝aden z trzech obecnie stosowanych symboli
graficznych (warszawski, gliwicki i krakowski) nie mo˝e
byç uznany za odpowiedni. MyÊl´, ˝e zgodnie z przyk∏a-
dem podanym przez Pana Profesora Chorà˝ego, za wzór
nale˝y przyjàç logo NCI. Mo˝e w przypadku naszego In-
stytutu nowe, estetyczne i pozbawione barokowej formy
logo mo˝na po prostu oprzeç na trzech literach: „CO-I”,
dobierajàc odpowiednio tylko czcionk´, jej wielkoÊç oraz
kolor.
Przy okazji sàdz´, ˝e warto poruszyç zagadnienie
wspólnej domeny internetowej dla trzech oddzia∏ów.
Obecnie ka˝dy oddzia∏ posiada zupe∏nie odmienne ad-
resy internetowe i niezale˝ne strony WWW. Moim zda-
niem nale˝y zarejestrowaç domen´: www.co-i.pl lub
www.co-i.edu.pl. DziÊ jeszcze domena ta pozostaje nieza-
rezerwowana, lecz myÊl´, ˝e nale˝y si´ w tej sprawie po-
spieszyç. Op∏ata za rejestracj´ nie przekracza kilkuset
z∏otych rocznie. Nast´pnym krokiem, jak sàdz´, by∏oby
utworzenie wspólnej strony www, umieszczajàc na g∏ównej
stronie odsy∏acze prowadzàce do podstron ka˝dego oÊrod-
ka. Podstrony te winny mieç identyczny uk∏ad graficzny,
ale ich zawartoÊç powinna byç redagowana lokalnie przez
odpowiedni oÊrodek. Od strony technicznej stworzenie
odpowiedniego systemu jest bardzo proste. Ponadto
uwa˝am, ze po zarezerwowaniu domeny nale˝y rozwa˝yç
utworzenie serwera poczty elektronicznej dla wszystkich
pracowników trzech oddzia∏ów CO-I (np. Dyrektor@
co-i.edu.pl, Jan.Kowalski@co-i.edu.pl, itp.). Tego typu
rozwiàzania sà standardem w podobnych instytucjach na
Êwiecie. W obecnych czasach Internet jest g∏ównym noÊni-
kiem informacji i narz´dziem komunikacji, zatem jedno-
lita domena i wspólny serwer pocztowy doskonale wzmac-
nia „rozpoznawalnoÊç” naszej instytucji.
Z niecierpliwoÊcià czekam dalszego ciàgu dyskusji
na ten temat, którà – jak sàdz´ – wyzwoli list Pana Profe-
sora Chorà˝ego. Czekam tak˝e na decyzje, które byç
mo˝e w wyniku tej dyskusji wkrótce zapadnà.
P.S. Na marginesie prosz´ zwróciç uwag´ na 363 stro-
n´ 4. zeszytu Nowotworów. W notce wskazujàcej na miej-
sce pracy autorów widnieje „Kraków Branch”, chocia˝
w odpowiedzi na list Pana Profesora Chorà˝ego propono-
wa∏ Pan Profesor stosowanie „Cracow Branch”. Sàdz´,
ze w angielskoj´zycznej wersji nazwy Instytucji nale˝y sto-
sowaç jednak angielska nazw´ tych miast, dla których ona
istnieje (a wi´c dla Warszawy i Krakowa). Gliwic, na
szcz´Êcie dla nich, ten problem nie dotyczy.
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